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24. – 26. 10. 2019 Barcelona,  Španělsko 28
th Annual Congress EVU 2019 Nehody chodců a cyklistů, nové typy vozidel, digitalizace apod.http://www.evu2019.org/
